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BAB IV 
KESIHPULAN DAN SARAN 
4.1. Keslmpulan 
R~r~asaTkan hasll pengolahan data serta mellhat 
permasalahan pada PT"X" khususnya ba~lan Ilntnlng slgaret 
kretek tangeln/ SKT, maka dapat dltarlk bebcrapa 
keslmpulan sebagai berlkut: 
1. 	Dari hasil penelltian inl dapat dlslmpulkan bahva 
hlpotcsls yang dlajukan pada Bab II, yaltu; "Dengan 
• 	menggunakan percncanaan sumber daya manu!; ia 
berdasarakan beban kerja yang telah dlhltung melalul 
time study, maka akan dlperoleh perencanaan jumlah 
tenaga kerja yang leblh tepat sehlngga dapat 
dlharapkan eflslensl kerja karyawan dapat menlngkat", 
dapat dlnyatakan benar. 
2. 	Kebljak~anaan penentuan jumlah kebutuhan tenaga ket"ja 
p.:lda PT "X" kh~susnya bagi..ln lintlng SKT yang ada $.:Iat 
In1 ternyata memlllki kclcmahan yaltu dalam tlal 
ketepatannya. Dent]an demlklan suatu penelltl..Hl 
tlroe study untuk menentukan waktu standar kcrja, 
kemampuan standar dan beban kerja sebagal patokan 
dalam menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja sangat 
dlperlukan. 
3. 	 Hasll penelltlan mcnunjukkan adanya . perbedaan 
antara jumlah tenag3 kerj~ menurut keblJak5ana~n y~ng 
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ad~ dengan jumlah tenag~ kerja yang dlperoleh denqan 
menggunakan beban kerJa yang tclah dlhltung melalul 
tlme study. Perbedaan lnl menunjukkan sellslh leblh 
y~ng cukup beBar, sells1h leblh Inl beraklbat terjadl 
pemborosan vaktu kerja, tentu hal lnl akan meruglkan 
perusahaan karena untuk menyelesalkan pekerjaannya 
seorang pekerja telah menggunakan vaktu yang leblh 
lama darl waktu standar. 
4. 	 Dengan mempertlmbangkan addnya absen dan turn oyer 
y~ng terjadl pada PT "X" akan leblh tepat dalam 
mengdmbll kebljaksanaan perencana~n jumlah kebutuhan 
tenaga kerja dlmasa yang akan datang. 
4.2 Saran-:5aran. 
Pad,] akhlr penull:3an Inl akiln dlsampaikan yang 
Illungkln dapat bermanf.:lat dan dlgunak..ln oleh PT ttx" 
flcbaga 1 bahan pert 1mbangan da lam mencntukan jumlah ten;lga 
kerja yang dlbutuhkan. 
1. 	 Pada masa yang akan datang PT "X" hendaknya menlnjau 
kemba 11 atau mengevaluas i keb l jaks.Jnaan yang se LAma 
inl dlpergunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan 
tenaga kerja khususnya unit llntlng SKT. 
2. 	UfltuK mengata!JI pemboro~an penggunaan waktu kerja 
aklbat dari kelebihan juml.Jh tenag.J kerja, m~ka 
seb~lknya meng9unakan beban kerja yang diperoleh d~rl 
suatu time study sebagal dasdr dalam menentukan juml.Jh 
kebutuhan tenaga KClja pada Duatu baglan. 
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3. 	 Apabila tlngkat absensi dan turn oyer cUkup tinggl 
hendaknya PT "X" dalam mcnentukan kebutuhan tenaga 
kerja kedu~ hal tersebut tldak boleh dlabalkan. 
4. 	 Adanya kelebihan tenaga kerja yang terjadl pada baglan, 
lintlng Inl, perusahaan seharusnya mempertlmbang~an 
beberapa altcrnatlf kebljaksanaan guna mengatasi 
masalah tersebut. Adapun altcrnati£ yang dapat 
dlgunakan ada]ah: 
- Pcrusahaan dapat memberlakukan jam kerja yang leblh 
pendek pada akhir mLnggu. 
- Perusahaan dapat mcmbantu menempatkan sejumlah 
keleblhan tenaga kerja terscbut pad~ baglan lain. 
5. 	 Adanya kekurangan tenaga kcrja pada 9ub unIt g111ng 
pada bulan April 1990 sebagal aktbat d~rt absensl dan 
turn over tenaga kcrja yang cukup besar, maka 
Jlternatif yang bisa dlpertlmbangkan yaitu 
Perusahaan cukup memberlakukan satu jam kerja 
lembur untuk seluruh tenaga kerja sub unit gil Lng 
pada akhlr bulan. 
Peru~ahann dapat menarlk tcnaga kerja dari ~ub 
unit qunting yang keleblhan jumlah tenaga kerja ~an 
maslh merupakan baglan darl unit l1ntlng. 
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